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The Saw-whet Owl called from a spruce tree 
too-too-too call lasting over 3 minutes. 
Pine Sis kins, and Evening Grosbeaks were 
on Fe 27. 
outside his yard, with the continuous 
Purple Finches, Common Red polls, 
still in Knox Co. in good numbers 
Polk, Polk, 145 + ( 1) species, plus the possibility that the one of the 
Empidonax sp. was one not listed, Norris Alfred, reporter, Mike Bello, Larry 
Cooper, Larry Einemann, Lennis Lind, Donna Loschen, Louise Merchant, and 
Lee, Shirley, and Steve Morris, observers. Ross' Geese were rumored to 
be in with the Snows, but none were located. Wood Ducks were reported 
"" ..c: ..c: >- ..C: ..c: >- to have been there 3 weeks before the date 
tiii Ei; 1 :::::! ..-. ~ given. Before Mr 10 one observer saw g ~ ro ;:;:; ., o.. 9' ro ;:.., o.. 9' a bird that might have been a Mississippi 
Cl rn ..., .._, ..-, :::0 Kite but it was not positively identified. 
1 ro 1 3 1 ~ A dead Sharp-shin was found on a road ~] ;:;:; ro 0.. ;:;:; ro 0.. My 25. The Lapland Longspur was also 
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..., ..-, found dead. Mr. Morris hadn't seen an 
N 1 :'.:: '" Olive-sdided Flycatcher or a Lark Bunting 
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o.. ;:;:; o.. o.. in the area for years. (Spring of 1979 
<>: is the last time an Olive-sided Flycatcher 
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00 
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B was listed on the Spring Occurrence Report 
oo from a location west of Lancaster Co., and 
it is even before that that it wasn't reported 
from Sarpy Co.) A Rufous-sided Towhee 
and a Cowbird were seen Ja 1. 
u 'O 
No 
N<') 
Sarpy, see Douglas. 
Scotts Bluff, Gering, 150 + (2) species, 
Alice Kenitz, reporter, Dorothy Adcock, 
Lydia Bolz, Joyce Brashear, Mark Heisinger, 
Nora Mae Vance, observers. The Cassin's 
Kingbird was seen in Banner Co. on a Bird 
Atlas survey. The Eastern Bluebirds were 
nesting in a box set out for Mountain Blue-
birds. Grasshopper Sparrows were numer-
ous, and after hearing them so much this 
year Mrs. Kenitz thinks she has heard them 
in the Buffalo Creek Wildlife Area for years 
without recognizing them. A Gray-headed 
Junco was seen Mr 15, and the one seen 
My 18 may also have been one, but the 
identification isn't sure. The Western Fly-
catcher was seen by Joyce Brashear in her 
yard in Scottsbluff. It was on a wire 
and she saw its eye ring, wing bars, and 
yellow underside. The size was right. She 
was very close to the bird and was able 
to study it for quite a long time. 
Sioux, Mitchell, 107 + (25) species, 
Helen and David Hughson, reporters, Mark 
Brogie, Bill Huser, and Doug Thomas, ob-
servers. The Hughsons live in southern 
Sioux Co., but their mail is delivered through 
Mitchell. Mr. Brogie and Mr. Huser made 
observations in the county in mid-June (shown 
as Jc 15); Mr. Thomas made observations 
at Agate National Monument on Je 21. 
